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Tugas akhir ini penyusun persembahkan kepada :

Allah SWT, Subbahannah
Kedua orang tua tercinta 
yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil
Adik-adikku tercinta terima kasih atas kasih sayang dari kalian semua
Kekasihku tercinta “ Putri “ Terima kasih atas kasih sayang dan perhatiannya 












Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda sebab kegagalan yang sesungguhnya adalah sesuatu yang belum pernah dikerjakan.



















Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan karya tulis ini. Pembuatan laporan karya tulis ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat yang telah ditentukan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta, guna menyelesaikan studi pada jenjang Diploma Tiga dan memperoleh derajat ahli madya.
Dengan selesainya penyusunan laporan karya tulis ini, maka tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan laporan karya tulis ini, yaitu yang terhormat :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl.Comp, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T., Selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Diploma Tiga Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Ibu L.N. Harnaningrum, S.Si., M.T, selaku Dosen Pembimbing karya tulis yang telah membimbing dan memberikan petunjuk serta saran selama penyusunan karya tulis ini.
5.	Bapak Pimpinan dan staff Museum Palagan Ambarawa yang telah banyak memberikan bantuan dalam pengumpulan data-data serta memberi petunjuk dalam penyusunan karya tulis ini.
6.	Kedua orang tua dan adik-adikku yang telah banyak memberikan dorongan moril dam materiil hingga terselesaikannya karya tulis ini.
7.	Rekan-rekanku seperjuangan semua dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan masukan dan membantu hingga terselesaikannya penulisan karya tulis ini.





Yogyakarta,          Agustus  2003

Penulis
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